



























































居留地百廿一番 八十八香 西米三番 九十一番
六拾三番 八十三番 三十八番 百十三番


























































































































































暑そ うであるのに対 して花延は涼 しげであるOそ して,カーペ ットは長持す












































































｢本邦品ノ特徴 ヲ発揮シタル上等花延-全然輸出杜絶 ノ運命二陥｣ らしめら
∴ト
れ,主産地岡山県においては,｢本邦晶唯一ノ得意先ナル米国ニテ関税 ノ賦
課 ヲ受 クルニ至 り,斯業ニー大打撃 ヲ与-当業者-益困厄 ノ地位二陥 り,為
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のであり (普通花廷 :1平方ヤードにつき重量税 3.5セント,広幅及短尺花
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註 1) 『花延検査所年報』(1911年 1914年)により作成.
2)上段は数量 :1905-10年は平方ヤード,1911-13年はヤール,T段は価額 :早
位 ドル.











































































































































































































































































































(26)商工行政史刊行会編 『商工行政史 上巻』1944年 同刊行会 492-493ページ｡




(31) ｢明治三十七年分 農工商関係書撰 浅口郡遵島役場｣収録 (『新修倉敷市史 第11















(44)早島町編集 『早島町史』1955年 早島町役場 236ページ｡
(45) 『花延検査所年報 明治42年』190ページ｡
(46)前掲黒瀬英樹 ｢岡山県の花延 ･畳表織機の変遷｣100ページo
(47) 『花延検査所年報 明治42年』190ページ｡
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